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?????????
「英語の授業は英語で」の考え方
―Oral Introductionを核とした授業構成の提案―
How to Conduct English Classes in English
Using the Technique Called “Oral Introduction”
???????
?
KOSUGE Kazuya
１．本稿の目的
???????????????????????????????????????????
?????????33?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
２．英語授業の基本的な考え方
2.1　前提
??????????????????????????2????????????????
????????????????DVD????????????????????????
??????1????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2
???????????????????????
????????????
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（1）各活動の意義づけ
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
（2）手順の整理
????1??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????CD??????????????????????????????
???????????????input?output??????????????CD?1???
???????????????????????????????????????????
????????????
2.2　英語授業の基本
???????????????????????????????????????4???
????
（1）英語の授業は英語で
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
（2）face to faceの状況を最大限に生かす
???????????????????????????????????????????
1???30??40??????????????????????????????????
????????????????1??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? face to face???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????interaction????????????????
???????????????????
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????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????face to face??????
???????????
（3）日本人教師の自覚
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????CD????ALT???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
（4）領域のバランス
???????????????????????4????????????????????
????????????????????The Oral Method????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????acoustic 
image??????????????????????
３．Oral Introductionの考え方
????2.2?1??2?????????????????????????????????
????????interaction????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????Oral Introduction ?????????
3.1　Oral Introductionとは
????????????????Oral Introduction??????????????????
???????E. ?????Harold E. Palmer?????????????????????
????????????
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??The Oral Method???????????????????Oral Introduction?????
???????????????????????????????
?Oral Introduction?????????????????????????????????
????????????????????1988??2???????????????????
??2013?215???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
?????????1982?418??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????demonstration???????????????situation?
??????????????????????????????????contrast???
?????????????????????????????????????????
????????
?????Oral Introduction???1?story-centered?????2?structure-centered?????
????????1988??2?????????????????1982?418??????????
???demonstration?story-ceneterd???????contrast?structure-centered????
??????????????????
?????????????????Oral Introduction?????????????????
????????????????????????????CD???????????Oral 
Introduction????????????????????Oral Introduction????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
3.2　Oral Introductionのポイント
?????????Oral Introduction?????????
（1）原則として生徒に予習は求めない。
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????Oral Introduction??????????
??????????????????
???????????????????
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（2）教科書は閉じさせる
??????????????????????????????Oral Introduction???Close 
your textbooks.????????Keep your textbooks closed.????????????????
??????????????
（3）教師と生徒による英語でのやりとりが基本
?????Oral Introduction?????????????????????????????
??????? test questions?????????????????????????????
????????????? test questions???????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????3.3.2?????
（4）視覚的補助の活用
??????????????????????????????????????visual 
aids?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????ICT??????????
?????????????????
3.3　Oral Introduction 運営の注意点
?Oral Introduction???????????????????????????????
3.3.1　意味内容提示のバリエーション
?Oral Introduction?????????????????????????????????
????????????????by material association ?by translation ?by definition 
?by context?4?????????????????????5??????
（1） By Material Association
???????????????????????????????????????????
????????????????????I’m walking.?????????????????
（2） By Translation
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
（3） By Definition
????????????????????????????A hospital is a place where 
doctors and nurses take care of sick or injured people.??????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
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????????????????????????
（4） By Context
???????????????hospital???????One morning Tom got up, but he 
felt sick and he had a fever.  So he was absent from school and went to the hospital near his 
house.????????????????????????????????????????
（5） By Giving Examples  
?????????????????????????primate?????????????
???????????For example, a gorilla is a primate.  A chimpanzee is a primate.  We 
human beings are primates, too. ????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
3.3.2　英語によるやりとりの要領
（1）できるだけ質問を投げかける
????????????????QA?????????????????????????
?????????????????????????????3?????????
?①生徒の既有知識にはたらきかける?????????????????????????
??????????Who is this man??????????????????????????
???????????????????????What is your favorite sport????????
??????????????????????
?②内容理解の確認??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
?③教師の自問自答????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??This is Tom.????????????Who is this boy? ?????????????????
He is Tom.???????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Wh-??????????A 
or B???????Yes-no???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
（2）練習を取り込む
?QA????????????????1?1?????????????????????
???????????????????
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?QA???????Oral Introduction?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Oral Introduction?
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????1????????????????????
??????????????????????????????????
（3）教科書教材をいかに料理するか
?Oral Introduction?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????story-centered????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????structure-centered????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
3.4　Oral Introductionの実例
?????Oral Introduction?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????1??????????????????????????????????????
????????????????????????????Oral Introduction??????
?????????????
（1）教科書本文
?There are eight planets in the solar system.  The planet nearest to the sun is Mercury. 
The highest temperature on Mercury is about 430? .
new words/phrases:  planet, the solar system, Mercury, temperature, Celsius 
（2）Oral Introductionの概略
?? ???????????????????????????????????????????
?????????
?Look at this picture. ???????????????? What is this?  Yes, it’s Earth.  Now, 
Earth is going around a big bright star. ??????????????? What is it?  Yes, it’s 
the sun.  And there are some other heavenly bodies or tentai going around the sun. ?????
?8?????????????????? Each of them is called a planet. ?planet ??? The 
????????????
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sun and the planets going around it—the whole system is called the solar system. ?the solar 
system ? ? ? Earth is one of the planets in the solar system.  How many planets are there in 
the solar system?  Yes, there are eight. As some of you may know, there used to be nine. ???
????????What is this called?  Yes, it’s Pluto.  But Pluto, which was the smallest and 
farthest planet in the solar system, is no longer called a planet.  Today scientists think Pluto 
is too small to be called a planet.  So there are eight planets in the solar system.
?Now I’ll show you another picture. ??????????? What is this?  The moon?  It looks 
like the moon, but, it is not.  It is one of the planets in the solar system.  It is here. ?????
??????????What do you call this planet?  Do you know its Japanese name?  Yes, it 
is called suisei in Japanese.  In English it is called Mercury. ?Mercury? ? ? Mercury is the 
planet nearest to the sun.  The planet nearest to the sun is Mercury.
?Do you think it is hot or cold on Mercury?  Yes, it is very hot on this side because of the direct 
sunlight. But on the other side, it is very cold.  Can you guess how high the temperature on 
Mercury is?  Well, what is temperature? temperature ? ? ? The temperature in this room 
is about 22°C (degrees Celsius). ????????????  In Tokyo the temperature is high 
in summer, often higher than 30°C.  In winter the temperature goes down, sometimes below 
zero.  Now you know what temperature is.
　Now how high is the temperature on Mercury?  What is the highest temperature on 
Mercury?  Can you guess?  No, much higher [not so high].  Yes, it is about 430°C.  The 
highest temperature on Mercury is about 430°C.
 
（3）補足
?3.3.2???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????planet, the solar system????????temperature ????????????
???????????2?????Oral Introduction??????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????What is the highest 
temperature recorded on the earth???????????????????????????
?????
???????????????????
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４．Oral Introduction　を核とした授業の1時間の流れ
4.1　1時間の全体像
????Oral Introduction????????1??????1?????????????2008?
2??????????????
??Warm-up
??Review
??Oral Introduction ???????????????????????
???Model Reading? ????????????????????????????
??Explanation ??????????????100???????
??Reading Aloud ????????????????????????Output?????
???Model Reading? ??????????????????????????????
???Chorus Reading
???Buzz Reading
???Individual Reading???Read & Look Up ??Recitation?
??Story Retelling
???Chorus 
???Pair Work
???Individual??Presentation by Students?
??Writing
4.2　Oral Introduction 以降の流れ
（1）Explanation
?????????????Oral Introduction???????????????????????
???????????????????????
（2）Reading Aloud
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????4?
????????????????????????????????????????????
Model Reading??????????????
??Model Reading: ????????????????????
??Chorus Reading: ???????????????
??Buzz Reading: ??????????????
??Individual Reading: ???????????????????????????
????????????
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（3）Story Retelling
???????????????????????Oral Introduction????????Oral 
Introduction?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????
???????????????????????
???Chorus???????????????????
??? Pair Work???????????????????????????????????
??????
??? Individual???????????????????????????????????
????????????????????????????????
（4）Reading Aloudからの発展
????????????Read & Look Up????????Recitation?????????????
（5）Writing
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
５．まとめ　―　英語授業の心得五カ条
?Oral Introduction?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????
（1） 音声から文字へ
??????????????????Oral Introduction????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
（2）理解から発表へ（InputからOutputへ）
???????????????????????????????????????????
???????Oral Introduction???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
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????????????????
（3）概要から詳細へ
?Oral Introduction?????????????????????????????????
???????????Explanation  ??????????????????????
（4）教師の指導から生徒の活動へ
?Oral Introduction?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????
（5）全体から個人へ、そしてまた全体へ
???????????????????1???????????????????????
??????????????
6．今後の課題
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
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